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(57) Формула полезной модели
1. Ковочная машина, содержащая лобовину, приводной вал с четырьмя
эксцентриками, четыре рычага со сферическими подпятниками, расположенные
параллельно приводному валу и закрепленные в лобовине на цилиндрических пальцах,
оси которых расположены с образованием квадрата в плоскости, перпендикулярной
оси вала, толкатели, каждый из которых установлен на одном из эксцентриков во
взаимодействии с одним из сферических подпятников рычага, отличающаяся тем, что
она снабжена упорными винтами, установленными в лобовине, с возможностью упора
в торцы цилиндрических пальцев, и шайбами, установленными на пальцах между
лобовиной и боковымиповерхностями рычагов, при этом каждый эксцентрик выполнен
с цилиндрической выемкой и двумя отверстиями, перпендикулярными оси вала, а
каждый толкатель выполнен с основанием в форме цилиндра, размещенного с натягом
в соответствующей выемке.
2. Машина по п. 1, отличающаяся тем, что каждый рычаг выполнен с тремя
последовательно сообщающимися отверстиями, два из которых расположены в
плоскости, перпендикулярной оси пальца, а третье отверстие - параллельно оси пальца,
при этом упомянутые три отверстия образуют канал, вход которого размещен на
боковой поверхности рычага, а выход - на поверхности пальца.
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